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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kesalahan dan faktor 
penyebab kesalahan siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah 
dalam menyelesaikan masalah Program Linier. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 23 orang siswa kelas XI AP 2 SMA 
BATIK 2 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan dengan metode Newman’s Error Analysis. Teknik analisis data 
melalui mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan 
hasil penelitian, kesalahan yang dilakukan siswa dengan kemampuan awal tinggi 
adalah kesalahan tipe memahami (comprehension), transformasi (transformation), 
melakukan proses (process skill) dan penulisan akhir (encoding). Kemudian, 
kesalahan yang dilakukan siswa dengan kemampuan awal sedang adalah kesalahan 
tipe memahami (comprehension), transformasi (transformation), melakukan proses 
(process skill) dan penulisan akhir (encoding). Dan, kesalahan yang dilakukan siswa 
dengan kemampuan awal rendah adalah kesalahan tipe membaca (reading), 
memahami (comprehension), transformasi (transformation), melakukan proses 
(process skill) dan penulisan akhir (encoding).  
Kata Kunci: kemampuan awal tinggi, kesalahan siswa, soal cerita, Newman’s  Error 
Analysis 
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ABSTRACT 
 
This study aims to describe the error characteristics and causal factors for students 
who are high, medium, and low initial ability to solve Linear Program problems. 
This type of research is descriptive qualitative. The subject of this study consisted of 
23 students of class XI IA 2 of SMA BATIK 2 Surakarta in the academic year 
2018/2019. Data collection methods used in this study were tests, interviews, and 
documentation. Data analysis was performed using the Newman’s Error Analysis 
method. Data analysis techniques through reducing data, presenting data, and 
drawing conclusions. Based on the results of the study, mistakes made by students 
with high initial abilities are errors in comprehension, transformation, process 
(process skill) and final writing (encoding). Then, mistakes made by students with 
moderate ability are errors in comprehension, transformation, process (process skill) 
and final writing (encoding). And, mistakes made by students with low initial 
abilities are reading type errors (comprehension), comprehension, transformation, 
process (process skill) and final writing (encoding). 
 
Keywords: high initial ability, student errors, story problems, Newman’s Error 
Analysis 
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